





 اٌفظً األًي : خٍفْخ اٌجؾش
يف أحنبء اٌيت ّذسعيب ادلزؼٌٍّْ   ٍغبد األعنجْخاٌإْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ إؽذٍ 
ِؼظُ  ؽْش إْٔذًْٔغْب وبٔذ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  وضش رؼٍّيب يف إًاٌؼبمل رذسجيْب. 
ثبٌٍغخ  ّىٌْ وزبثو ادلمذط ىٌ اٌمشآْ ادلنضيعىبهنُ  ّزذّنٌْ ثذّٓ اإلعالَ اٌزُ 
 اٌؼشثْخ وّب لبي اهلل رؼبىل :
                 : 2)ٌّعف) 
فىبٔذ ؽبعخ  .األخشٍ يف اٌؼبمل بدثني اٌٍغ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ذلب ٌِلف فشّذً
 ، ًلبي زلّذػٍِ اخلٌيلاٌؼٌاًِ ادلخزٍفخأٌٔاع  إىل اٌٍغخ اٌؼشثْخ رغجت إٌْيب
 ٍِّ : ( وّب22 : 2982)
اٌىشُّ. ٌغخ اٌمشآْ اٌىشُّ. إْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ اٌٍغخ اٌيت ٔضي هبب اٌمشآْ  .2
ًىِ ثزٌه اٌٍغخ اٌيت حيزبخيب وً ِغٍُ ٌْمشأ أً ّفيُ اٌمشآْ اٌزُ ّغزّذ 





ص ذ أْ ّؤدُ اٌظالح ػٍْو أْ ّؤدّيب ثبٌؼشثْخٌغخ اٌظالح. إْ وً ِغٍُ ّشّ .2
اٌؼشثْخ ِشرجـخ ثشوٓ أعبعِ ِٓ أٌشوبْ اإلعالَ. فْظجؼ رؼٍُ  ًٌزٌه فئْ
 شثْخ ثزٌٍه ًاخجأ ػٍَ وً ِغٍُ.اٌؼ
 ٌغخ احلذّش اٌششّف. إْ ٌغخ أؽبدّش اٌشعٌي اٌىشُّ طٍؼُ ىِ اٌٍغخ .3
اٌؼشثْخ. ًٌزا فئْ وً ِغٍُ ّشّذ لشاءح ىزه األؽبدّش ًاعزْؼبهبب ػٍْو 
 غخ اٌؼشثْخ.أْ ّؼشف اٌٍ
ىبٔخ االلزظبدّخ ٌٍؼشة. إْ ٌٍؼشة آْ ّنٌّْ الزظبدّب ثشىً عشّغ ادل  .4
ٔب الزظبدّب وجريا شلب جيؼً ذلُ ًص ,ثفؼً ِبٌذّيُ ِٓ صشًاد ٔفـْخ ًِؼذْٔخ
أمهْخ اٌٍغخ ِغ األمهْخ االلزظبدّخ ًًصٔب عْب عْب ٌِاصّب. ًرزٌاوت 
   ًاٌغْبعْخ ألطؾبهبب.
 اٌؼشثْخ ذلب دًس ِيُ عذا خبطخ اٌٍغخ  ْأ ،وّب لذ عجك ثْبٔو 
يف سلزٍف ادلؤعغبد  ىبًرـٌّش يبرؼٍّ ّغزّش اٌؼشثْخ ٌه وبٔذ اٌٍغخٌٍّغٍّني. ٌز
خ وبٔذ  اٌٍغخ اٌشيمْادلؤعغبد  اٌرتثٌّخ يف  . ىبثٌّخ سيمْخ وبٔذ أً يرياٌرت
ادلذسعخ   ِٓ ثذء وً اٌزٍّْز أْ ّشرتويباٌيت جيت   اٌذساعْخ ٌادِٓ ادل اٌؼشثْخ 





  اٌشيمْخ اٌرتثٌّخ  ادلؤعغبداٌٍغخ اٌؼشثْخ  يف  ُ ْرؼٍأعبعْب،  إْ   
 اٌمشاءح  سحًِيبسح اٌىالَ  ًِيب عزّبع الا سحِيب، ًىِ:  األسثغ  يبساددلزـٌس ّ
رـٌّش  و  إىلٌعأْ ّ  ىً ػٍّْخ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخٌ ّنجغِ ًاٌىزبثخ. ًِيبسح 
 .ِنيبعْب ًٔظبِْب  ادليبساد األسثغ
ٍ ؽذإ عٌوبثٌِِ رشْغأد ادلؼزٌق ؼيذادل أْ ًِٓ ادلؼشًف  
غزّش دائّب ر اٌيت  اٌذّنْخاٌشؤًْ ًصساء  اٌشيمْخ حتذ اٌرتثٌّخ  ادلؤعغبد 
ُ اٌٍغخ ْرؼٍيف رـجْميب، إْ  اٌٍغخ اٌؼشثْخ.ً ًاٌؼٌٍَ اٌؼبِخ اٌؼٌٍَ اٌذّنْخ   ًرزـٌس
 اٌزالِْزافغ ًد ًىزا ّؼشف ِٓ  يف شىً عْذ. جيشٍ ادلذسعخ  ىزه يف اٌؼشثْخ 
اٌيت حتظً ػٍَ لّْخ  يُ اٌذساعْخ ٔزبئغِٓ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ً ْخ  يفؼبٌاٌ
 عؾ اجلْذح.ادلزٌ
 يف األعجٌع، أسثغ ِشاد ادلذسعخ  ىزه يف  رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ّؼمذً 
وزبة  فيٌ يف ىزه ادلذسعخ ادلغزخذَ اٌىزبةًأِب  ادلذسط ادليين. ّذسعيبً
خ حيزٌُ ػٍَ عز بةاٌىزىزا . و زلٌّد ػغّبئًْ طينوزجاٌؼشثْخ ٌٍنبشئني اٌزُ 





ِشرجب ًِىٌٔب مبٌاػغ ِزنٌػخ ِنظّخ ِٓ ؽْش ادليبساد اٌٍغٌّخ فيِ ىزا اٌىزبة 
   االعزّبع ًاٌىالَ ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ. 
 رشْغأد ادلؼزٌق مبؼيذ اٌضبِٓ اٌفظً يف  ُ اٌٍغخ اٌؼشثْخْرؼًٍ 
ألْ يف رؼٍّْو   ِزؾّغٌْ زالِْزاٌّظيش أْ ، خبطخ يف رؼٍُْ اٌمشءح عٌوبثٌِِ
ِٓ  وضريا مشاءح ًرزـٍت منٌرط  اٌ .ّىٌْ اٌزٍّْز ّشبسن يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ
ًفيُ  زيب ِجبششح بسعًشلاحلشًف اٌؼشثْخ  ؼّشفثذءا ِٓ ر ،اٌزالِْزأٔشـخ 
  ِؼٌّهنب يف اٌمشاءح.
صُ ٔـميب ًفشق ٔـميب  ِٓ خالي رؼشفيبرؼشف احلشًف اٌؼشثْخ  ًّؼمذ 
ٌؼشثْخ رجبدال اٌيت وبٔذ ِزغبًّخ يف اٌنـك. ًثؼذرٌه، ّمشأ اٌزالِْز اٌنظٌص ا
ثمشاءح اٌنظٌص اٌؼشثْخ ِجبششح، ّؼشف اٌزالِْز لذسهتُ حتذ إششاف ادلذسط. 
ػٍَ اٌمشاءح ًأخـبءىُ ؽزَ ّغزـْغ ادلذسط ػالعيب ِجبششح . ًأِب فيُ 
ظبِْب ثذء ِٓ ِؼشفخ ادلؼبِٔ ٌىً وٍّبد يف اٌنض ًرشمجزيب إىل ادلمشًء فْؼمذ ٔ
 اٌٍغخ اإلٔذًْٔغْخ ًفيُ أعبط رفىريىب اٌزُ ٌّعذ يف اٌمشاءح.
 مبؼيذ اٌضبِٓ اٌفظً يف" ٌٍنبشئني اٌؼشثْخ" وزبة بعزخذاَثاٌمشاءح  ُْرؼٍإْ  





اٌؼشثْخ  دافؼْخ ٌفيُ ِبدح اٌمشاءح. اػزّبدا ػٍَ ٔزْغخ ادلالؽظخ ِغ ِذسط اٌٍغخ
، ّؼشف أْ لذسح اٌزالِْز عٌوبثٌِِ رشْغأد ادلؼزٌق مبؼيذ اٌضبِٓ اٌفظًيف 
يف رؼٍُْ اٌمشاءح،  ثىزبة اٌؼشثْخ ٌٍنبشئنيػٍْيب  ػٍَ فيُ اٌنظٌص اٌؼشثْخ  رأصش
 ًٌىٓ مل ّؼشف ِمذاس آصبس ثْنيّب.
بٌجؾش ػٓ ىزه ثبثمخ، فْغززة اٌىبرت إللبِخ إىل ادلشىالد اٌّغ ٔظشا 
 اٌؼشثْخ" وزبة اعزخذاَيف  اٌزالِْز ٔشبؿبد  ادلشىالد ًّمذِو حتذ ادلٌػٌع
 احلبٌخ دساعخ) اٌؼشثْخ اٌنظٌص لشاءح ػٍَ اٌزالِْز لذسح يف بًػاللزي" ٌٍنبشئني
 .(عٌوبثٌِِ شْشَأد ادلؼزٌق ؼيذمب ِٓاٌضب اٌفظً يف
 
 مْك اٌجؾش: حت اٌفظً اٌضبِٔ
فْؼني اٌىبرت حتمْك اٌجؾش  ،بثمخاٌّغاػزّبدا ػٍَ خٍفْخ اٌجؾش   
 وّب ٍِّ:
يف اٌفظً  "ٌٍنبشئني اٌؼشثْخ" وزبةيف اعزخذاَ  اٌزالِْز وْف رىٌْ أٔشـخ .2





 مبؼيذ اٌضبِٓيف اٌفظً  اٌنظٌص  لشاءحػٍَ  ْ لذسح اٌزالِْزوْف رىٌ .2
 ؟عٌوبثٌِِ رشْغأد ادلؼزٌق
 "ٌٍنبشئني اٌؼشثْخ" وزبةاعزخذاَ اٌزالِْز يف وْف رىٌْ اٌؼاللخ ثني أٔشـخ  .3
 رشْغأد ادلؼزٌق مبؼيذ اٌضبِٓيف اٌفظً لذسهتُ ػٍَ فيُ ادلمشًء ً
 ؟عٌوبثٌِِ
 أيشاع اٌجؾشاٌفظً اٌضبٌش : 
 أِب األيشاع يف ىزا اٌجؾش فيِ : 
يف اٌفظً  "ٌٍنبشئني اٌؼشثْخ" وزبةاٌزالِْز يف اعزخذاَ  أٔشـخِؼشفخ    .2
 .عٌوبثٌِِ رشْغأد ادلؼزٌق مبؼيذ اٌضبِٓ
 مبؼيذ اٌضبِٓاٌفظً  يف اٌؼشثْخ اٌنظٌص  لشاءحػٍَ لذسح اٌزالِْز  ِؼشفخ  .2
 .عٌوبثٌِِ رشْغأد ادلؼزٌق
 "ٌٍنبشئني اٌؼشثْخ" وزبةاعزخذاَ اٌزالِْز يف ثني أٔشـخ اٌؼاللخ ِؼشفخ   .3
 رشْغأد ادلؼزٌق مبؼيذ اٌضبِٓيف اٌفظً لذسهتُ ػٍَ فيُ ادلمشًء ً
 .عٌوبثٌِِ





غْب ىِ ػٍّْخ أً فؼبٌْخ، ًلبي عٌِبدُ ْاٌنشبؿبد يف لبٌِط إٔذًٔ  
(، أْ اٌنشبؿبد ىِ ثزي اٌفشد يف ٔفظ اٌزؼجري ً اٌشؼٌس 29:2992عٌثشرب )
 يف ادلغأٌخ.   ًاٌزفىري
ِٓ خالي رأٌْف وزبة عشدميبْ أ.َ.   فبًي ة.دّذسّظًلبي 
 : ٍِّ (. أْ اٌنشبؿبد اٌزالِْز يف ػٍّْخ اٌزؼٍُْ رزظٌس فّْب222:2222)
اذلذف ِٓ ىزا اٌنشبؽ ىٌ  .(Visual Activities) ُاٌنشبؽ اٌنظش (2
 ًاٌزغشّت. اٌمشاءح ًإظيبس اٌظٌسح ًاٌزمذُّ
اٌٌػٌػ ًٌشٌِص ًعؤاي ِضً  .( Oral Activities)اٌنشبؽ اٌمشاءح  (2
 لرتاػ ًاٌشأّخ ًادلمبثٍخ ًادلنبلشخ.الًا
ِضً اعزّبع ثْبْ ًاخلـجخ (  Listening Activities) ِاٌنشبؽ اٌغّؼ (3
 ًاحملبدصخ 
 ِضً وزبثخ ًاحلىبّخ ًاٌنغخ ( Writing Activities)  ِنشبؽ اٌىزبثاٌ (4






مببفْو ىٌ إلبِخ اٌزغشة،رمٌّٓ  (، Motor Activities)اٌنشبؽ احلشوِ  (6
 اٌجنبء،اٌالػت،اٌضساػخ،رشثْخ احلٌْأبد. 
،ِضً االعزغبثخ ًاٌزوشًاٌزؾًٍْ ( Mental Activities)بؽ اٌؼمٍِ اٌنش (7
  ًاٌزٌاطً ًاالعزنزبط
ِضً ادلٌْي إٌْو ًاٌشؼٌس ثبدلًٍ  (Emotional Activities )اٌنشبؽ االٔفؼبيل  (8
 .ًاٌغؼبدح ًٌنشبؽ ًاحلّبعخ ًاٌشغبػخ ًاٌـّأٔنخ
اٌمشاءح ىِ ػٍّْخ ٌزؾمْك اٌؼاللخ ( أْ 57: 2992لبي ػجذ اٌؼبمل إثشاىُْ )
( أْ اٌمشاءح ىِ اٌنظش 249: 2222والِْب ًوزبثْب. ًلبي أمحذ ػْضاْ ) ثني 
ًّؼرب مبب ّىزت. ًّنزظ ػٓ رٌه  ًّؼرب هبب عيشّب أً طبِزخ ِبىٌ ِىزٌةًاٌفيُ 
 رشًّ ػٍَ ِيبسربْ فيِ ِؼشفخ اٌشٌِص ادلىزٌثخ ًّفيُ مبب فْيب. أْ اٌمشاءح
(.اعزـبػخ ٌزؼجري ادلفيٌَ ًطْغخ 35:2228ادلفيٌَ ػنذ ٔبعٌرٌْْ )
اٌىٍّبد اٌظؼجخ ِٓ خالي اٌفىشح ٔفغيب أً اعزـبػخ ٌزفغري اٌنظشّخ. ػنذ صوْخ 
 ىٌ لذسح  اٌفشدػٍَ إٌمبء اٌشِء. (. ادلفي22:2222ٌَدسعبد )
ًادلشاد ثبادلفيٌَ يف رؼٍُْ اٌمشاءح ػنذ ػضّض فخشًًصُ ًإّشرب ِيٌْدّٓ 





 ِفيٌَ ادلؼين ثغْـب .أ 
 فيُ اٌذالٌخ .ة 
 اٌزمٌُّ .ط 
 عشػخ اٌمشاءح اٌٍْنخ اٌيت ّغيً ِـبثميب ثبألؽٌاي. .د 
اٌمشاءح ّشًّ ػٍَ اٌمذسح أْ عٌأت ادلفيٌَ  ( ّضّذ22:2222أًيل اٌنيَ )
ػٍَ فيُ ادلمشًء اٌجغْؾ فيُ ادلؼبْ ادلمذسح يف اٌمشاءح ًرالئُ ػالِخ اٌرتلُْ 
 ًاٌزنغُْ ثغشػخ اٌمشاءح.
جْبْ اٌغبثك، ّغزخٍض اٌىبرت أْ ِؤششاد اٌمذسح  ػٍَ فيُ  أٌظشا ِٓ 
 اٌنظٌص اٌؼشثْخ دلغزٌٍ ادلذسعخ ادلزٌعـخ ىِ وّب ٍِّ :
 ِؼبِٔ ادلفشداد اٌيت حتزٌُ ػٍَ ِبدح اٌمشاءحاٌمذسح ػٍَ ِؼشفخ   (1
 اٌمذسح ػٍَ رشمجخ اٌنظٌص اٌؼشثْخ رشمجخ طؾْؾخ عْذح (2
 اٌمذسح ػٍَ ِالئُ ػالِخ اٌرتلُْ ًاٌزنغُْ ثغشػخ يف اٌمشاءح  (3
 اٌمذسح ػٍَ رؼْني اٌفىشح األعبعْخ يف ِبدح اٌمشاءح  (4
اٌغني ػٓ ًٌزٌه، ادلؤششاد األسثغ اٌغبثمخ ّغزخذِيب اٌىبرت ِزغري 




















 لذسح اٌزالِْز ػٍَ فيُ اٌنظٌص اٌؼشثْخ يف ِبدح اٌمشاءح
 (ادلزغرياٌظبد)  
 : ادلؤششاد
 ِؼشفخ ِؼبِٔ ادلفشداد اٌيت حتزٌُ ػٍَ ِبدح (2
 اٌمشاءح
 رشمجخ اٌنظٌص اٌؼشثْخ رشمجخ طؾْؾخ عْذح(2
 ِالئُ ػالِخ اٌرتلُْ ًاٌزنغُْ ثغشػخ يف اٌمشاءح(3
 رؼْني اٌفىشح األعبعْخ يف ِبدح اٌمشاءح(4
 
اعزخذاَ وزبة " ٔشبؿبد  اٌزالِْز يف 
 اٌؼشثْخ ٌٍنبشئني"
(اٌغني ادلزغري)   
 : ادلؤششاد
 .(Visual Activities)اٌنشبؽ اٌنظشُ (2
ػٍَ اٌنض ِالؽظخ اٌزالِْز  ّالؽظ
 طؾْؾخ عْذح 
 .( Oral Activities)اٌنشبؽ اٌمشاءح (2
 حعْذاٌنض لشاءح  ّمشأ اٌزالِْز
 ًطؾْؾخ ًفمب ثمٌاػذ اٌٍغخ اٌؼشثْخ
، (Mental Activities)اٌنشبؽ اٌؼمٍِ (3
حيًٍ اٌزالِْز اٌنض حتٍْال طؾْؾب 
  عْذا
 Emotional )اٌنشبؽ االٔفؼبيل (4
Activities)  ّشؼش اٌزالِْز ثغؼبدح ،






   
 
  اٌجؾش فشػْخ: اخلبِظ اٌفظً
 اٌجْبٔبد ثٌاعـخ اٌجؾش ِشىالد ػٓ ِؤلمخ إعبثخ ىِ اٌفشػْخ
 (.67: 2992 ،سؤٌزٌأ عٌىشيمِ. )اجملٌّػخ
 ًىٌ ﴾ط﴿ َاٌغْن ادلزغري ػٍَ ّشزًّ اٌجؾش ىزا أْ ادلؼٌٍَ ًِٓ
 ﴾ص﴿ اٌظبدُ ًادلزغري ،"ٌٍنبشئني اٌؼشثْخ" وزبة اعزخذاَيف  ٔشبؿبد  اٌزالِْز
 ًاٌفشػْخ. ًػاللزيب ثمذسهتُ ػٍَ فيُ اٌنظٌص اٌؼشثْخ يف ِبدح اٌمشاءح ًىٌ
 :ىِ اٌجؾش ىزا يف ادلمشسح
  إجيبثْخ" ٌٍنبشئني اٌؼشثْخ" وزبة اعزخذاَيف  اٌزالِْز ٔشبؿبد ذوبٔ إرا
  ًوزٌه ػبٌْخ  لذسهتُ ػٍَ فيُ اٌنظٌص اٌؼشثْخ يف ِبدح اٌمشاءح فىبٔذ
 عٍجْخ" ٌٍنبشئني اٌؼشثْخ" وزبة اعزخذاَيف  اٌزالِْز ٔشبؿبد ذإراوبٔ اٌؼىظ،






 ػٍَ رذي اٌيت( Ho) اٌظفشّخ اٌفشػْخ خزجبسبث اٌفشػْخ ىزه ًحتمْك  
 ًلّْخ احلغبثْخ" د" لّْخ مبمبسٔخ  فيٌ أعٌٍهبب ًأِب. ِزغريّٓ ثني سرجبؽاال ػذَ
" د" لّْخ د وبْ إرا اٌزؼْني ِغ  % 5  اٌذًالٌخ ِغزٌٍ ػٍَ اجلذًٌْخ" د"
 أْ مبؼنَ ِشدًدح اٌظفشّخ اٌفشػْخ فزىٌْ اجلذًٌْخ" د" لّْخ ِٓ أورب احلغبثْخ
" د" لّْخ ِٓ أطغش احلغبثْخ" د" لّْخ وبٔذ ًإرا. آصش رٌعذ ادلزغريّٓ ثني
ٌخ اٌظفشّخ اٌفشػْخ فزىٌْ اجلذًٌْخ  .األصبس رٌعذ ال ادلزغريّٓ ثني أْ مبؼنَ ِمج
  
 اٌجؾش خـٌاد:   اٌغبدط اٌفظً
 : فيِ  اٌجؾش ىزا رنفْز يف  اٌىبرت عٍىيب اٌيت  اخلـٌاد أِب
 اٌجْبٔبد رؼْني .2
 ًاٌجْبٔبد. ًوّْخ ٌٔػْخ ًمهب لغّبْ، اٌجؾش ىزا يف ًسدد اٌيت اٌجْبٔبد
 اٌىزت ًدساعخ ًادلمبثٍخ ادلالؽظخ ؿشّمخ ػٓ اٌىبرت جؾضيبّ اٌنٌػْخ
 ػٓ اٌىبرت غّؼيبْف اٌىّْخ اٌجْبٔبد ًأِب. اٌزفىري أً  ادلنـك ًاٌزؾًٍْ
 . إؽظبئْب حتٍٍْيب صُ ادلنزشش االعمجْبد ؿشّك





 اٌجْبٔبد ِظبدس مهب لغّني، إىل اٌجؾش ىزا يف اٌجْبٔبد ِظبدس رنمغُ
 .اٌضبْٔخ اٌجْبٔبد ًِظبدس األًىل
 
 
  اٌجؾش ِْذاْ رؼْني .أ 
 .عٌوبثٌِِ رشْغأد ادلؼزٌق ِؼيذ يف اٌجؾش ىزا ّؼمذ
  اإلؽظبئِ اجملّغ رؼْني .ة 
 ؽظبئِ اإل اجملزّغ (2
 ادلجؾٌس احملزّغ ِٓ عضء ًاٌؼْنخ ٌٌٍّػٌع وبًِ ػذد ىٌ
 اٌجؾش اإلؽظبئِ  اجملزّغ أِب(. 232: 2222 أسّىٌٔزٌ،)
 رشْغأد ادلؼزٌق مبؼيذ اٌضبِٓ اٌفظً يفزالِْز اٌ فيٌ
  .رٍّْزا 256ًػذدىُ  عٌوبثٌِِ
  اٌؼْنخ (2
: 2222 أسّىٌٔزٌ،) اٌجؾش رلزّغ ِٓ ادلأخٌر اجلضء ىِ ًاٌؼْنخ





 مجْؼيب ادلأخٌرح اٌؼْنخ األؽغٓ فّٓ ِبئخ ِٓ ألً اٌجؾش
 ِبئخ، ِٓ أوضش ػذده وبْ ًإرا رلزّؼْب، حبضب اٌجؾش ًّغَّ
 أً : 25 – 22 أً : 25 – 22 لذس ػٍَ اٌؼْنخ فىبٔذ
  .أوضش
 ّؼني اٌىبرت اٌؼْنخ يف ىزا اٌجؾش مجْغ رلزّغ اٌجؾش  ًٌزٌه،
 فبٌؼْنخ. طٌسُ ثجؾش ّغَّ اٌجؾش ىزاألٔو ألً ِٓ ِبئخ، ً
 .رٍّْزا 24 ِٓ رزىٌْ اٌجؾش ذلزا
  اٌجْبٔبد مجغ ًأعبٌْت اٌجؾش ؿشّمخ .3
  اٌجؾش ؿشّمخ .أ 
 اٌـشّمخ ًىِ اٌٌطفْخ اٌـشّمخ اٌجؾش ىزا يف اٌىبرت اعزخذَ
. اٌجؾش يف ًلغ فّْب اٌزؼجري ثـشّمخ اٌٌالؼْخ ادلشىالد ؽً إىل ادلٌعيخ
 ًرفغري اٌزؾًٍْ رشًّ ثً اٌجْبٔبد مجغ يف زلذًدح يري اٌـشّمخ ىزه
 هبزه اجملٌّػخ ًادلشىالد(. 224: 2227 عٌسّبٔب، ّبّب) اٌجْبٔبد





فيُ اٌنظٌص اٌؼشثْخ  ػٍَ لذسهتًُ اعزخذاَ وزبة " اٌؼشثْخ ٌٍنبشئني"يف 
 . ِبدح اٌمشاءحيف 
  اٌجْبٔبد مجغ أعبٌْت .ة 
 اٌىبرت ػني ىزااٌجؾش يف احملزبعخ اٌجْبٔبد ػٍَ ًٌٍؾظٌي
 :آرْخ األعبٌْت
 
  ادلالؽظخ (1
 ِجبششح ادلشبىذح عجًْ ػٍَ اٌجْبٔبد جلّغ أعٌٍة ىِ
 إدسان هبب ًّشاد(. 72: 2992 ػٍَ، زلّذ) ِجبششح يري أَ وبٔذ
 . احملممخ اٌجؾش أيشاع ػٍَ رؼزّذ اٌزَ ًادلظبىش اٌجْبٔبد
 احملزبعخ اٌجْبٔبد ثزىًّْ رؼمذ اٌجؾش ىزا يف ًادلالؽظخ
 ًىٌ اٌجؾش ِْذاْ إىل ِجبششح ادلشبىذح ؿشّمخ ػٓ ٌٍجؾش اٌْيب
 .عٌوبثٌِِ رشْغأد ادلؼزٌق ِؼيذ يف





 اٌشفٌٍ اٌزفبػً طٌسح يف اٌجْبٔبد جلّغ أعٌٍة ىِ
. ادلغزغجني ػٓ اإلخجبس إىل ٌٌٍطٌي ِجبشش يري أَ ِجبششوبْ
 رشْغأد ادلؼزٌق مبؼيذ اٌضبِٓ اٌفظً يف ِٓ اٌزالِْز ،األًىل
ٌخ ًاٌضبْٔخ. عٌوبثٌِِ  مبؼيذ اٌضبِٓ ٍفظًٌ ِذسط ِٓ زلظ
 .عٌوبثٌِِ رشْغأد ادلؼزٌق
 
 
 اإلعزجْبْ  (3
ىٌ حلظٌي ػٍَ اٌجْبٔبد اٌزُ ّمٌَ اٌىبرت ثبرظبي ِغ ِظذس 
 األعئٍخ ًإعبثزيب إٌْو.اٌجْبٔبد وزبثْب، ًّمذَ ثؼغ 
 االخزجبس (4
 ادليبسح ٌمْبط ادلغزخذِخ االعئٍخ رلٌّع ىٌ االخزجبس
 ػٍَ اٌىبرت ًاعزخذَ. ًاجملزّغ اٌفشد ًلذسح ًاٌزوبء ًادلؼشفخ






  اٌىزت دساعخ (5
 اٌجؾش ىزا ثنظشّبد رزؼٍك اٌزَ اٌىزت ػٍَ اٌجؾش ىِ
 ادلؼٌٍِبد نبيّ أْ اٌىبرت ًعغ ادلشىالد، إعبثخ ػٓ ًاٌىشف





  اٌجْبٔبد حتًٍْ .4
 .ِادلنـماٌزؾًٍْ مبنيظ  اٌىبرتٍٍيب يف ىزا اٌجؾش حياٌجْبٔبد اٌنٌػْخ 
. ًّشزًّ اإلؽظبئِاٌزؾًٍْ  ِنيظ ثبعزخذاَ فْو فيٌ اٌىّْخ اٌجْبٔبد ًأِب
 حتًٍْ اٌجْبٔبد ػٍَ ِب ٍِّ:
 اجلضئِ اٌزؾًٍْ أ.
 رؼْنب ادلزٌعؾ ثني ادلزغريّٓ ثبدلؼبدٌخ َ = ِظ ف ط:ْ. .2 





 عذا ِنخفغ=          2،5 -2،25
 ِنخفغ=  2،52 -2،52
 وبف=  3،52 -2،52
 ػبي=  4،52 -3،52
 (33-32: 2222،عٌثبٔب) عذا ػبي=  5،52 -4،52
 : آرِ ثبدلؼْبس اٌظبدُ ادلزغري دسعخ ًرفغري
 عذا ِنخفغ=          49 –  2
 ِنخفغ=   59 – 52
 وبف=   79 – 62
 ػبي=   72 – 72
 عذا ػبي=     222 – 82
 : آرْخ ثبخلـٌاد ًاٌظبدُ اٌغْين ادلزغري اعزٌاء اِزؾبْ .2 
 اٌذسعخ أدَٔإىل  اٌذسعخ أػٍَرشرْت اٌجْبٔبد ِٓ  أ(  
 : ثبدلؼبدٌخ ادلذٍ رؼْني ة(  





 (92: 2225،بٔبعٌدع)                                     
 : ثبدلؼبدٌخ(ن\ػف) اٌفئخ ػذد رؼْني ط(  
                   ْ ٌٌؽ 3.3+2=   ن  
 (2225:47عبٔب،عٌ)
 : ثبدلؼبدٌخ(ف\عف) اٌفئخ عؼخ رؼْني د(  
 (52: 2222 عٌعنب،)                      ن:  س=  ف  
 : ثبخلـٌاد ادلشوضّخ اٌنضػخ اِزؾبْ ىـ(  
:  ط ف ِظ=   َ:  ثبدلؼبدٌخ( َ) ادلزٌعؾ لّْخ ؿٍت (2   
 (65: 2222 نب،ثعٌ)                              ْ
 : ثبدلؼبدٌخ(  ً) اٌٌعْؾ لّْخ رؼني (2   
                  ف – ْ 2\2  ف+  ة=   ً    
    ُف     
 (72: 2222، بٔبثعٌ)                                    
 : ثبدلؼبدٌخ ادلنٌاي لّْخ ؿٍت (3   





 : آرْخ ثبخلـٌاد ٌٍّزغريّٓ االعزٌاء اِزؾبْ ً(  
 :  ثبدلؼبدٌخ( ط د) ادلؼْبسُ االحنشاف ؽغبة (2   
 2(   ط د ـرل)   – 2 ط د رلـ ْ = د ط




 ًاٌزٌلغ ٌٍّالؽظخ اٌزىشاسُ اٌزٌصّغ لّْخ ؽغبة ص(  
   
 
 
  2(ادلزٌلغ اٌزىشاس – ادلالؽظ اٌزىشاس)   ِظ=  2وب
 ادلزٌلغ اٌزىشاس        
   3 – ن=  دػ :ٌخدثبدلؼب( دػ) احلشّخ دسعخ رؼْني ػ(  
 (2224:224 ،رٌرِ ؽبّيت)           
 ٪5 اٌذالٌخ ثذسعخ اجلذًٌْخ ٢وب رؼْني ؽ(  





 اجلذًٌْخ ٢وب ِٓ أطغش احلغبثْخ "٢وب" وبٔذ إرا (2   
 .ِغزٌّب اٌجْبٔبد رٌصّغ فىبْ
 اجلذًٌْخ ٢وب ِٓ أورب احلغبثْخ "٢وب" وبٔذ إراً (2   





 : آرْخ ثبخلـٌاد االسرجبؿَ اٌزؾًٍْ ة.
اعزْؼبة ) اٌغْين ادلزغري رأصري دسعخ دلؼشفخ ِغزخذَ االسرجبؽ حتًٍْ
لذسح اٌزالِْز ػٍَ ) اٌظبدُ ادلزغري فَ( اٌزالِْز ػٍَ لٌاػذ خؾ اٌنغخ
 :آرْخ ثبخلـٌاد( اإلِالء االعزّبػِ
 : ثبدلؼبدٌخ( ص) االحنذاس اعزٌاء اِزؾبْ .2 
 ط ة+  أ=  ص 
 (ص ط رلـ() ط رلـ) –( 2رلـظ() رلـض)= أ





 (ص رلـ() ط رلـ) - ص ط رلـ ْ=  ة
 (262: 2222 عٌئٌٌْ،)           2(ط رلـ) -٢ط منغـ     
 :آرْخ ثبخلـٌاد ادلزغريّٓ االحنذاسِٓ اعزمبِخ اِزؾبْ .2 
 : ثبدلؼبدٌخ" أ" ٌالحنذاس اٌزٌصّغ رلٌّع ؽغبة أ(  
(ص) ِظ=  أ ن ط   
 (265: 2222 عٌئٌٌْ،)       ْ: ٢
 
 
 :ثبدلؼبدٌخ" أ"إىل" ة"ٌالحنذاسثْغ اٌرت رلٌّػخ ؽغبة ة(  
 ({ص رلـ( )ط رلـ) - ص ط ِظ) ة=  (أ\ة) ن ط   
                                   ْ 
 :ثبدلؼبدٌخ )سّظ( ادلجزمَ ْغثاٌرت رلٌّػخ ؽغبة ط(  
ص جم=  ّظ س ن ط   
 أ  ن ط – (أ\ة) ن ط – ٢
 (2224:238)رٌرِ،                                       
 :ثبدلؼبدٌخ ئِخلـا ْغثاٌرت رلٌّػخ ؽغبة د(  
   
ص ِظ} ِظ= ن ن ن ط
2 –







 : ثبدلؼبدٌخ فمخاادلٌ ٌؼذَ ْغثاٌرت رلٌّػخ ؽغبة ىـ(  
 (242: 2224)رٌرِ،            ن ن ن ط   - سّظ ن ط=  رظ ن ط   
 
 : ثبدلؼبدٌخ ٌٍخـأ احلشّخ دسعخ رؼْني ً(  
 (2225:325)عٌعبٔب،                 ن  -  ْ=  ن ن ػد   
 :ثبدلؼبدٌخ ادلٌافمخ ٌؼذَ احلشّخ دسعخ رؼْني ص(  
 2 – ن=  رظ ػد   
 :ثبدلؼبدٌخ اخلـأ ٌرتثْغ ادلزٌعؾ رؼْني ػ(  
 ن ن ة د:  ن ن ن ط=  ن ن ن س        
 : ثبدلؼذٌخ ادلٌافمخ ػذَ ٌرتثْغ ادلزٌعؾ رؼْني ؽ(  
 رظ ة د:  رظ ن ط=   رظ ن س   
 : ثبدلؼبدٌخ ادلٌافمخ ػذَ" ف" رؼْني ُ(  
 ن ن ن س:   رظ ن س=   رظ ف   
 :5 اٌذالٌخ ِغزٌٍ ػٍَ اجلذًي يف"  ف"  لّْخ رؼْني ن(  





" د" لّْخ ِٓ أطغش احلغبثْخ "د" وبٔذ إرا .2   
 .ِغزمّْب االحنذاس فْىٌْ اجلذًٌْخ






 ًاٌظبدُ اٌغْين ادلزغري ثني االسرجبؽ ِؼبًِ حتًٍْ .3 
 ادلزغريّٓ رٌصّغ وبْ إرا: آرِ ثبحلذ االسرجبؽ ِؼبًِ ؽغبة أ(  
 ىِ ادلغزخذِخ فبدلؼبدٌخ ِغزمّْب ًاحنذاسمهب اعزٌائْب
 :  (ProductMoment) االٔزبعَ اٌؼضَ
 ( ص رلـ( )ط رلـ) –( ص ط رلـ ْ)  = ص ط س
 رلـ) -٢ص رلـ ْ()٢(ط رلـ) –٢ط رلـ ْ{      
 {٢(ص





 ( :Rh) اٌشرت اسرجبؽ ىِ فبدلؼبدٌخ
رلـذ 6= ط ص  س
2:ْ (ْ – 2) 
 :آرْخ ثبخلـٌاد اٌفشػْخ اِزؾبْ .4 
 :ثبدلؼبدٌخ احلغبثْخ "د" لّْخ ؽغبة أ.  
 2  -س          ْ  = د  
 2س – 2                 
ثذسعخ  5 اٌذٌخ مبغزٌٍ اجلذًٌْخ" د" لّْخ ؽغبة ة(  
 2-احلشّخ:  دػ = ْ
 : آرِ ادلؼْبس ػٍَ ّؼزّذ االسرجبؽ دالٌخ لّْخ رفغري ط(  
 ِٓ أورب احلغبثْخ االسرجبؽ دالٌخ لّْخ وبٔذ إرا (2   
 اٌظفشّخ فبٌفشػْخ اجلذًٌْخ االسرجبؽ دالٌخ  لّْخ
ٌخ  .باسرجبؿ ادلزغريّٓ ثني أْ مبؼنَ ِمج
 ِٓ أطغش احلغبثْخ االسرجبؽ دالٌخ لّْخ وبٔذ إرا (2   
 اٌظفشّخ فبٌفشػْخ اجلذًٌْخ االسرجبؽ دالٌخ  لّْخ





 : آرِ ثبدلؼْبس االسرجبؽ رفغري .5 
 عذا ِنخفؼب االسرجبؽ وبْ 2،22 إىل 2،22 ِٓ  
 ِنخفؼب االسرجبؽ وبْ 2،42 إىل 22 ،2 ِٓ
 وبفْب االسرجبؽ وبْ 2،62 إىل 42 ،2 ِٓ
 ػبٌْب االسرجبؽ وبْ 2،82 إىل 2،62 ِٓ
 اعذ ػبٌْب االسرجبؽ وبْ 2،22 إىل 2،82 ِٓ
       
 (2225:78 عٌعبٔب،)                                
 :ثبدلؼبدٌخ اٌظبدُ ادلزغري فَ اٌغْين ادلزغري أصش لْبط .2 
 اٌظبدُ ًادلزغري اٌغْين ادلزغري ثني اإلسرجبؽ ِغزٌٍ رؼْني أ.  
 :ثبدلؼبدٌخ( ػش)
 2س – 2      =  ن
( ف) اٌظبدُ ادلزغري يف اٌغْين ادلزغري أصش لذس لْبط ة.  
 (2226:98)رٌرِ ؽبّيت،   ن( -2)222=  ف:ثبدلؼبدٌخ
 
 
